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ABSTRAC 
Community Service Activities (PkM) "Increasing the Capability of Management of Healthy Weblogs with Internet 
Content as a Means of Publication and Information for Students of Semarang 2 High School" involving partners of 
High School Middle School students in the city of Semarang. Many school students have not used the weblog to provide 
information and publications about activities related to learning, school organization activities and other activities. 
In this activity, partners will be given training in making weblogs with healthy internet content by the PKM team 
tailored to the level of needs and resources of each partner. At the end of this activity, it is expected that all students 
who take part in the training can create a weblog by filling out healthy internet content for the better so that it will 
improve  the  ability  of  publications  and  information  to  internet  users  as  a  form  of  community  service. 
The purpose of this service is to increase the ability of weblogs to share knowledge, publications and information of 




Sekolah sebagai basis pendidikan memiliki 
peran penting dalam meningkatkan Indeks 
Pembangunan Manusia, sehingga harus diperhatikan 
seluruh aspek dan tata kelola dalam melaksanakan 
kegiatan belajar mengajar.  Pengelolaan  sumber  daya  
yang  dimiliki oleh setiap sekolah yang dilakukan 
dengan benar akan meningkatkan kualitas pendidikan 
dan sumber daya manusia yang dihasilkan oleh 
sekolah tersebut. Jenjang pendidikan Sekolah 
Menengah Atas adalah jenjang transisi antara 
pendidikan dasar  menuju  ke pendidikan tinggi, 
maka penting untuk membuat pondasi pendidikan 
yang kuat untuk mempersiapkan peserta didik menuju 
jenjang pendidikan tinggi. 
Blog  adalah kependekan dari Weblog,  
istilah  yang 
pertama kali digunakan oleh Jorn Barger pada bulan 
Desember 1997.  Jorn Barger menggunakan    istilah 
Weblog  untuk menyebut  kelompok website pribadi 
yang  selalu  diupdate  secara  kontinyu  dan  berisi 
link-link ke website lain yang mereka anggap menarik 
disertai dengan komentar-komentar  mereka sendiri. 
Secara garis besar, Weblog dapat dirangkum sebagai 
kumpulan website pribadi yang memungkinkan  para 
pembuatnya  menampilkan berbagai   jenis   isi   pada 
web  dengan mudah,  seperti  karya  tulis, kumpulan 
link       internet,       dokumen-dokumen (file-file 
Word,PDF, dll), gambar ataupun multimedia. Para 
pembuat      blog      dinamakan    Blogger.    Melalui 
Blognya, kepribadian   Blogger   menjadi   mudah 
dikenali  berdasarkan    topik   apa yang disukai, apa 
tanggapan terhadap link-link yang di pilih dan isu-isu 
didalamnya. Oleh  karena  itu  Blog  bersifat  sangat 
personal. Perkembangan lain dari Blog yaitu ketika 
Blog  memuat  tulisan tentang  apa   yang     seorang 
Blogger pikirkan,  rasakan, hingga apa yang dia 
lakukan sehari-hari. Blog kemudian juga menjadi 
Diary Online yang berada di Internet. Satu-satunya hal 
yang membedakan Blog dari Diary atau  Jurnal  yang 
biasa kita miliki adalah bahwa Blog dibuat untuk 
dibaca     orang     lain.    Blogging,      atau     dalam 
pengertian   Indonesianya ngeblog   dengan   merujuk 
tulisan   diatas,   merupakan  aktifitas memperbaharui 
blog.    Baik   mempublish /menerbitkan    postingan 
terbaru, mereply komentar yang masuk, 
mempromosikan blog dengan mensubmit ke berbagai 
direktory, dan yang lainnya. Blogging,  atau  ngeblog 
merupakan       aktifitas       yang menyenangkan. 
Diantaranya dengan blogging kita bisa menambah 
ilmu pengetahuan kita tentang dunia maya dan seluk- 
beluknya, juga bisa menambah teman-teman baru dari 
berbagai belahan dunia dengan beragam latar 
belakang.“berjalan diantara maraknya blog” Disebut 
juga blogwalking. Blog walking merupakan  sebuah 
aktivitas   (ketika   sedang   blogging)  mengunjungi 
blog  orang  lain. Diantara manfaatnya adalah dengan 
melakukan    blogwalking,    kita    akan    endapatkan
pengetahuan   lebih,   memberikan   komentar,   dan 
meninggalkan jejak.“Jadwalkan  blogging. 
Dengan latar belakang tersebut, perlu kiranya 
dilakukan pelatihan pengelolaan pembuatan weblog 
dengan konten internet sehat supaya siswa dapat 





Berdasarkan analisa situasi dan wawancara 
terhadap 
mitra,  permasalah  yang  dialami dalam kemampuan 
pengelolaan weblog dengan konten internet sehat, 
antara lain : 
a.    Masih minimnya penjelasan tentang internet 
sehat yang tidak mengandung konten 
pornografi, pelanggaran hak cipta, 
radikalisme, perjudian online dan lain-lain. 
b.    Kemampuan   pembuatan   weblog   sebagai 
sarana publikasi dan informasi yang masih 
minim bagi siswa. 
c. Tidak  diajarkannya  pembuatan  weblog  di 
sekolah sehingga siswa minim informasi 




Kegiatan  pelatihan  ini  bertempat  di  
laboratorium 
komputer FTIK Universitas Semarang. Masing- 
masing peserta menggunakan 1 unit komputer selama 
praktik berlangsung. Kegiatan dilaksanakan dalam 1 
(satu) hari dengan durasi pelatihan adalah 4 (empat) 
jam, terdiri dari : 
a.    30 menit pengenalan internet sehat. 
b. 180    menit    untuk   pelatihan   pembuatan 
weblog, cara upload file, download file dan 
mengganti tema pada weblog. 
c.    30 menit untuk evaluasi keseluruhan materi. 
Evaluasi keberhasilan kegiatan pelatihan ini dilakukan 
secara keseluruhan di akhir kegiatan. Indikator 
keberhasilan kegiatan ini dilihat  dari respon positif 
dari para peserta   melalui evaluasi   yang diberikan. 
Evaluasi kegiatan  juga dilakukan  berupa kuesioner 
yang diisi peserta, terkait dengan kegiatan yang telah 
diikuti. Luaran yang dihasilkan adalah kemampuan 













Gambar Pelatihan Blog dan Internet Sehat 
 
 
Gambar Foto Bersama peserta pelatihan siswa SMA 
N 2 Semarang 
 




Kuisioner 2 diberikan setelah kegiatan 
dilaksanakan 
dan dari hasil kuisioner tersebut menunjukkan bahwa 
96% pelaksanaan kegiatan dan materi yang diberikan 
baik, peserta akan menggunakan weblog untuk 
publikasi dan informasi sebesar 96%, 4% menjawab 
ragu, peserta akan mengenalkan weblog untuk 
publikasi dan informasi kepada yang lain sebanyak 
87%. Kuisioner yang diberikan kepada peserta 
sebelum dan sesudah acara kegiatan pengabdian 
masyarakat dapat dirangkum sebagai berikut : 
 
1.  Hampir seluruh peserta sudah menggunakan 
internet  untuk informasi kegiatan sekolah dan 






konten internet sehat supaya siswa tidak terjebak pada 
konten negatif. Melalui pelatihan ini, diharapkan 
peserta    dapat    memanfaatkan    dan    menerapkan 
91% TIDAK 
RAGU
teknologi    informasi    sebagai   alat    bantu    untuk 
memberikan publikasi, informasi berkaitan dengan 
materi pelajaran di sekolah, informasi kegiatan 
organisasi dan lain-lain. 
Gambar  Internet untuk informasi sekolah 
 
2. Sebesar 83% peserta sudah menggunakan 
internet untuk publikasi dan 17% belum 
















Luaran Yang di Capai 
 
Luaran   yang   dicapai   dari   kegiatan   pengabdian 
masyarakat meliputi beberapa jenis, yaitu : 
1. Bagi    peserta,    luaran    yang    dicapai    yaitu 
peningkatan pemahaman dan ketrampilan peserta 
terkait    pengelolaan   weblog   dengan   konten 
internet  sehat  untuk  publikasi  dan  informasi 
dengan   mempraktekkan   pengelolaan   weblog
Gambar Internet untuk publikasi 
 
3. 78% peserta sudah menggunakan internet 
secara   sehat   dan   22%   tidak   menggunakan 






2. Bagi tim pengabdian, luaran yang dicapai adalah 
draf modul yang dapat digunakan untuk pelatihan 
pengelolaan weblog selanjutnya atau menjadi 
rujukan modul pelatihan penggunaan weblog 
dengan konten internet sehat untuk publikasi dan 
informasi menggunakan blogger. 
3.    Publikasi   pada   media   online,   yaitu   website 
Fakultas  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi
78% TIDAK  
RAGU 
Universitas Semarang.  




Gambar Penggunaan internet sehat 
 
4.  Sebesar 96% atau 14 peserta menggunakan 
weblog untuk publikasi dan informasi, 1 peserta 










Gambar Menggunakan weblog untuk publikasi 
dan informasi 
 
5.  87%   peserta   akan   mengenalkan   weblog 
untuk publikasi dan informasi kepada yang lain, 
13% menyatakan ragu. 
 
MENGENALKAN 
Peserta    pelatihan    siswa-siswi    SMA   
Negeri    2 
Semarang telah mendapatkan pelatihan peningkatan 
penggunaan weblog dengan konten internet sehat 
sebagai sarana publikasi dan informasi. Peserta 
pelatihan telah mendapatkan manfaat tentang 
informasi menggunakan internet secara sehat, 
mengetahui informasi hoax dan tidak mudah 
menyebarkan informasi yang belum diketahui 
kebenarannya,  mengetahui aturan-aturan yang telah 
ditetapkan oleh Kementrian Komunikasi dan 
Informasi (Kominfo) tentang penggunaan internet 
sehat. Manfaat yang lain adalah peserta bisa membuat 
weblog dengan menggunakan layanan blogger.com, 
mengisi konten weblog tersebut dengan informasi 
sekolah, mengupload dan download file, mengganti 
tema weblog. Hampir seluruh peserta pelatihan 
memberikan tanggapan positif tentang pengenalan 
internet sehat selanjutnya memanfaatkan penggunaan 
weblog sebagai sarana publikasi dan informasi tentang 
kegiatan sekolah.  Selain  itu  sebagian  besar  peserta









juga akan mengenalkan weblog kepada teman yang 




Pengenalan weblog dan internet sehat 
sebaiknya tidak 
hanya diberikan kepada siswa-siswi saja, guru sebagai
Gambar Mengenalkan weblog untuk publikasi 
dan informasi 
 
Sebagian peserta memberikan komentar pada kuisioner 
yang diberikan terkait dengan penggunaan internet 
sehat dan pengenalan weblog sebagai publikasi dan 
informasi. Selain itu kebanyakan peserta merasa tertarik 
untuk mengembangkan dan mengenalkan weblog 
kepada yang lain. 
pendidik dan pengajar sebaiknya diberikan 
pemahaman tentang internet sehat supaya bisa 
menjelaskan  ke  banyak  siswa-siswinya. 
Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan 
informasi yang selalu uptodate menjadi tuntutan guru 
untuk bisa memberikan informasi dan publikasi dalam 
proses belajar mengajar juga membutuhhkan sarana 
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